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ABSTRAK 
 
Praphastha Jayantara. K1313055. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF ELICITING ACTIVITIES DITINJAU 
DARI SIKAP SISWA PADA MATEMATIKA TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 PURWANTORO PADA 
MATERI SEGIEMPAT. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) model pembelajaran manakah 
yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik diantara model Eliciting 
Activities (MEAs) dan model pembelajaran langsung pada materi segiempat; (2) 
level sikap siswa terhadap matematika manakah yang menghasilkan prestasi belajar 
matematika lebih baik diantara level tinggi, sedang, dan rendah; (3) level sikap siswa 
terhadap matematika manakah menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik pada 
masing-masing model pembelajaran; (4) model pembelajaran manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar lebih baik pada masing-masing level sikap siswa 
terhadap matematika. 
Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu dengan desain faktorial 
2×3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 
Purwantoro tahun pelajaran 2016/2017 yang berada di Kabupaten Wonogiri. Sampel 
yang terpilih adalah kelas VII B dan VII C dengan teknik sampling random kluster. 
Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, tes, dan angket. Analisis 
instrumen tes menggunakan validitas isi, analisis butir soal yaitu analisis daya 
pembeda dan tingkat kesukaran, serta reliabilitas tes. Untuk analisis instrumen 
angket menggunakan validitas isi, konsistensi internal, dan reliabilitas angket. 
Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, 
kemudian dilanjutkan dengan uji komparasi ganda menggunakan metode Scheffe’ 
dengan taraf signifikansi 0,05. 
Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh model 
pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa pada materi segiempat (   = 6,346 >  
           = 4,007).  Penggunaan model Eliciting Activities (MEAs) menghasilkan 
prestasi belajar matematika lebih baik daripada model pembelajaran langsung pada 
materi segiempat. (2) terdapat pengaruh sikap siswa terhadap prestasi belajar 
matematika siswa (   = 28,644 >            = 3,156), kemudian dilakukan uji 
komparasi ganda antar kolom dengan metode Scheffe’. Siswa dengan sikap terhadap 
matematika level tinggi dan sedang memiliki prestasi belajar matematika lebih baik 
daripada siswa dengan sikap terhadap matematika level rendah, dan siswa dengan 
sikap terhadap matematika level sedang memiliki prestasi belajar matematika lebih 
baik daripada siswa dengan sikap terhadap matematika level rendah. (3) tidak ada 
interaksi antara penggunaan model pembelajaran dengan level sikap siswa terhadap 
matematika pada materi segiempat (    = 1,352 <             = 3,156). Pada masing-
masing model pembelajaran, siswa dengan sikap terhadap matematika level tinggi 
memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa dengan sikap terhadap 
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matematika level sedang dan rendah, serta siswa dengan sikap terhadap matematika 
level sedang memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa dengan sikap 
terhadap matematika level rendah. (4) tidak ada interaksi antara penggunaan model 
pembelajaran dengan level sikap siswa terhadap matematika pada materi segiempat 
(    = 1,352 <             = 3,156). Pada masing-masing level sikap siswa terhadap 
matematika, pembelajaran dengan menggunakan model Eliciting Activities (MEAs) 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik daripada model pembelajaran langsung 
pada materi segiempat 
 
Kata Kunci: model Eliciting Activities (MEAs), model pembelajaran langsung, 
sikap siswa terhadap matematika, segiempat. 
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ABSTRACT 
 
Praphastha Jayantara. K1313055. AN EXPERIMENTAL MODEL OF 
COOPERATIVE LEARNING ELICITING ACTIVITIES VIEWED FROM 
STUDENTS’ BEHAVIOUR ON MATHEMATICS TOWARDS THE 
STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT ON THE VII GRADE OF 
JUNIOR HIGH SCHOOL 1 OF PURWANTORO ON QUADRILATERAL. 
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta, December 2017. 
 
The current study aims to know (1) which learning model that produces the 
best mathematics learning achievement between Model Eliciting Activities (MEAs) 
and direct learning model on quadrilateral  ( ) which level of students’ behaviour 
towards mathematics that produces the best mathematics learning achievement 
between high  medium  and low level  (3) which level of students’ behaviour towards 
mathematics that produces the best learning achievement in each learning model; (4) 
which learning model that produces the best learning achievement on each level of 
students’ behaviour towards mathematics. 
 
The current study is a Quasi-Experimental study with 2x3 factorial design. 
The population in this study are all of the VII grade of Junior High School Students 1 
of Purwantoro in the academic year of 2016/2017 which located in Wonogiri. The 
choosen sample were Class VII B and VII C by using cluster random sampling 
technique. The data collection was conducted by using documentation, test and 
questionair. The analysis of test instrument used content validity, analysis of item of 
questions used analysis of distinguishing power and dificulty level, and test 
reliability. Analysis of questionaire instrument used content validity, internal 
consistency, and questionaire reliability. The technique of data analysis used a two-
way variance analysis test with unequal cells, and followed by double comparison 
used Scheffe’s method with 0,05 for the significant level. 
 
The conclusion of the study are: (1) there is an influence of the learning 
model towards the students’ learning achievement on quadrilateral (   = 6,346 >  
           = 4,007). The use of Model Eliciting Activities (MEAs) produces a better 
mathematics learning achievement than the direct learning model on quadrilateral. 
( ) there is an influence on students’ behaviour towards students’ mathematics 
learning achievement (   = 28,644 >            = 3,156), thereafter double 
comparability test between columns was conducted using Scheffe’s method. The 
students with high and medium behaviour level towards mathematics have a better 
mathematics learning achievemnt than the students with low behaviour level towards 
mathematics, and the students with medium behaviour level towards mathematics 
have a better mathematics learning achievement than the students with low behaviour 
level towards mathematics. 3) there is no interaction between the use of the learning 
model and the students’ behaviour level towards mathematics on quadrilateral (    = 
1,352 <             = 3,156). In each model, the students with high behaviour level 
towards mathematics have a better learning achievement than the students with 
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medium and low behaviour level towards mathematics, and the students with 
medium behaviour level towards mathematics have a better learning achievement 
than the students with low behaviour level towards mathematic. (4) there is no 
interaction between the use of learning model and the level of students’ behaviour 
towards mathematics on quadrilateral (    = 1,352 <             = 3,156). In each 
level of the students behaviour towards mathematics, learning process using Eliciting 
Activities (MEAs) model produces a better learning achievement than direct learning 
model on quadlateral. 
 
Key words: Model Eliciting Activities (MEAs) learning, direct learning model, 
student behaviour towards mathematics, quadrilateral. 
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MOTTO 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S. Al-Insyiroh: 5-7) 
 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabra. (Q.S. Al-Baqoroh: 286) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (Q.S. Al-Baqoroh: 153) 
 
Bangunlah sikap syukur dan syukurilah atas segala sesuatu yang terjadi pada diri 
Anda, melangkah ke depan untuk menerima sesuatu yang lebih besar dan lebih baik 
dari situasi Anda sekarang. (Brian Tracy) 
 
Jauhi orang-orang yang mencoba mengecilkan ambisi Anda. Orang kecil selalu 
melakukannya, tetapi orang yang benar-benar besar membuat Anda percaya bahwa 
Anda juga dapat menjadi besar. (Mark Twain) 
 
Jika kita belum mampu berlomba dengan orang sholeh meningkatkan kebaikan, 
sebaiknya berlomba dengan para pendosa untuk memperbaiki diri. Maka dengan 
dakwah semua menjadi indah, dengan dakwah melahirkan ibadah, dan dengan 
dakwah tercipta harmoni kehidupan kita di dunia maupun saat kita menuju ke 
akhirat. (Ustadz Adi Hidayat, Lc. M.A.) 
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